


































27 カ所のうち，個人所有と思われる桜は 9 カ所
にあり，その中で岸野家は 3 本のしだれ桜が選ば

































名前 種類 学名 / 備考
１ い 岸野家のしだれ桜 イトザクラ C.spachiana ‘Itosakura’ Siebold
２ ろ 神山家の桜 ヤマザクラ C. jammasakura
３ は 岸野家のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢 500 年
４ に 岸野家のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢 500 年
５ ほ 布施家のしだれ桜 イトザクラ
６ へ 星野家のしだれ桜 イトザクラ
７ と みゆき公園の桜 ソメイヨシノ Cerasus x yedoensis ‘somei-yoshino’
８ ち 後藤家の桜 エドヒガン C.spachiana
９ り 龍蔵寺墓地の桜 エドヒガン
10 ぬ 神ノ主山の桜 ヤマザクラ・カスミザクラ
11 る 石屋町の桜 エドヒガン
12 を 松原町志渡淵川添いの桜 オオヤマザクラ
13 わ 東武日光駅の桜 イトザクラ（ベニシダレ）
14 か 吉新家の桜 ヤエベニシダレ・オカメ C.spachiana‘Plene-rosea ’，Cerasus‘Okame’
15 よ 龍蔵寺の桜 エドヒガン
16 た 稲垣家の桜 イトザクラ 稲荷神社の近くにある。
17 れ 鳴虫山・大谷川の山桜 ヤマザクラ・オオヤマザクラ，カスミザクラ
18 そ 高田家のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢　370 年～380 年，市の天然記念物 *1
19 つ 虚空蔵尊のしだれ桜 イトザクラ 推定樹齢 350 年
20 ね 三ツ山家の桜 ヤマザクラ
21 な 観音寺のしだれ桜 イトザクラ
22 ら 観音寺の桜 オオヤマザクラ
23 む 旧日光市庁舎の桜 ヤマザクラ・エドヒガン
24 う 志渡淵川の桜 ヤマザクラ・オオシマザクラ
25 ゐ 上鉢石の桜 エドヒガン
26 の 美術館のしだれ桜 イトザクラ










































Cerasus spachiana ‘itosakura’ Siebold（バラ科の
サクラ属）である（5）。イトザクラの原産地は日本







（2019 年 4 月 17 日　著者撮影）
写真 3　「桜回遊」のパンフレットの一部
















































（2015 年 4 月 8 日　高田雄康氏撮影）
写真 5　剪定作業















で約 60 万円～70 万円かかったそうである（写真
8，9，10 参照）。
写真 8　木の状態の診断
（2013 年 4 月 18 日 高田雄康氏撮影）
写真 9　寄生植物や苔が生えた状態
（2013 年 4 月 18 日 高田雄康氏撮影）
写真 6　腐敗した枝
（2004 年 2 月 29 日　高田雄康氏撮影）
写真 7　コンクリートを使った腐敗処理
















してくれた（写真 11～写真 17 参照）。
写真 10　ブラッシングにより綺麗になった状態
（2013 年 4 月 26 日　高田雄康氏撮影）
写真 11　桜の木周辺の他木の除去作業
（2014 年 5 月 27 日　高田雄康氏撮影）
写真 12　桜の木周辺の石の撤去作業
（2014 年 5 月 27 日　高田雄康氏撮影）
写真 13　石垣を組む作業
（2014 年 5 月 30 日　高田雄康氏撮影）
523日光の桜回遊の活用と保全について
写真 14　空気管の敷設作業
（2014 年 5 月 30 日　高田雄康氏撮影）
写真 16　塀の設置作業
（2014 年 11 月 22 日　高田雄康氏撮影）
写真 15　石垣作りの仕上げ段階
（2014 年 6 月 2 日　高田雄康氏撮影）
写真 17　塀の設置作業

















































からの補助金はない。2006 年 3 月に日光市，今
市市，足尾町，藤原町，栗山村の合併が行われる





（2017 年 4 月 1 日　高田雄康氏撮影）
写真 19　空気管の増設作業









































れぞれ 222 人と 190 人である。高田家までは，日
光小学校から徒歩で約 13 分，東中学校からは約










け ら れ る。 例 え ば，2006 年 11 月 か ら 約 25 人












































































































































































　今回の春，秋の調査で 27 カ所の桜のうち 21 カ
所の桜についてそれぞれの樹木の状態を調べて



















（2019 年 11 月 5 日　著者撮影）
ナラタケモドキ子実体が寄生している
写真 22　みゆき公園の桜
（2019 年 11 月 5 日　著者撮影）
写真 23　みゆき公園の桜
（2019 年 11 月 5 日　著者撮影）
写真 20　龍蔵寺墓地の桜
（2019 年 11 月 5 日　著者撮影）
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写真 24　みゆき公園の桜
（2019 年 11 月 5 日　著者撮影）
写真 26　東武日光駅の桜
（2019 年 11 月 5 日　著者撮影）
写真 25　東武日光駅の桜








































































































日光市 日光地域 日光市 日光地域
2014 10,745,046 6,187,269 3,264,299   （60,116） 1,246,274 （40,768）
2015 11,957,395 6,901,286 3,243,396   （70,295） 1,241,720 （44,659）
2016 11,391,376 6,045,291 3,521,034   （92,448） 1,554,278 （54,916）

































2013 年に 10 日間の社会実験を行い，翌年から本
格的に導入し，基金化して運用を始めた。2013
年の社会実験の年は山梨県と静岡県の両方を合わ
せて約 3,413 万円が集まったが，2014 年には両県
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